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MUO 
--; INSPIRASI 
Mahir bahasa 
Mandarin 
dalam 28 jam 
0 Pensyarah UMP hasil buku Mandarin 
For All permudah pelaJar bukan Cina 
Oleh Mohd Raft M•m•t 
bhnewsObh.com.my 
.,. Kuantan 
~~saya rne~bil masa 
selama tlga tahun 
menghasilkan buku 
bertajuk Mnndarin For All untuk 
kegw1.aan mereka yang mahu be-
lajar serta lulus ujian Kefasihan 
Bahasa Mandarin (HKC). 
•5aya yalQn buku ini mudah di· 
fahami ~ar Melayu. India atau 
+ pun Orang Asli dan dalam. masa 28 
jam sahaja mereka dapat mengua-
sai bahasa Mandarin dengan lancar 
tanpa perlu menghabisl<an banyak 
masa di kelas; ke.ta Yong Ying Mei 
l>msyarah Bahasa Manda!in di 
Universiti Malaysia Pahang (UMP} 
be:rusia 33 tahWl itu berkata, tu-
juan utama buku itu dihasilkan 
ialah untuk memberi peluang: ke-
pada pelajar bukan Ci.na mengua-
sai bahasa Mandarin dengan Jebih 
mudah dan cepat. 
Beliau berkata., buku itu juga 
d.isertakan dengan s.istem khas 
yang boleh Wakses menggunakan 
telefon bimbit untuk memperce· 
patkan lagi pemahaman dan ke· 
mahiran menyebut perkataan da-
lam bahasa Mandarin 
Sambutan menggalakkan 
Sejak diteJbitkan awal tahun ini, 
katanya, buku Mandarin For All s.iri 
pertama mendapat sambutan 
menggalakkan daripada pelajar 
UMP tennasuk mahasiswa kolej 
kerajaan dan swasta di negara ini 
yang menyediakan Peng<\jian Ba-
lwa Mandarin. 
•Setakat ini, 600 naskhah buku 
teibabit teljualkebanyakan-
pel<\iar Bahasa Mandarin di UMP 
yang terdili daripada semua kawn. 
Sabtu, 4 Ncwember 1017 : 
., 
Ying Mei menunjukkan !Juku MDndar in For All dan anugerah yang diterima ketika ditemui 
di UMP, Kuantcm, U"malam. 
Saya mengajar 
menggunakan 
kaedah sama yang 
ada dalam buku 
Mandarin For All, cara 
itu membolehkan 
pelajar cepat fa ham 
seterusnya boleh 
bertutur dengan 
lancar" 
Yons Ying Mei, 
Pensyarah Bahasa Mandarin 
UMP 
Ia betharga RM45 dan diedarkan 
oleh Sahagian Penerbit.m UMP. 
•Saya mengajar menggunakan 
kaedah sama yang ada dalam buku 
Mandarin For All, cara itu mem-
bolehkan pelajar cepat faham se-
terusnya boleh bertutur dengan 
lancar,R katanya di sini, sem.alam. 
Ying Mei yang berpengalaman 
selama sembilan tahun sebagai 
pensyarah Bahasa Mandarin di 
UMP bertata, buku Mandarin Rlr 
Afl adalah buku yang keenam di-
b.asilkan S(jak bertugas dengan 
UMP khusm bagi membantu pe· 
lajar mencatat kepurusan cemer-
lang daWn peJ>"ik=n HKC. 
Beliau berkata, pel<\iar UMP 
yang mencatat keputusan cemer-
lang peperih= HI<C be<pcluang 
mendapat biasiswa daripada Ke· 
raJaan China dan kini ada enam 
pelajar menikmati kemudahan itu 
manakala setUat i.ni seramai 12.6 
pelajar UMP beljaya lulus pepe-
riksaan berkenaan 
Terima enam aougerah 
"Saya berpuas hati buku Mandarin 
For AI/yangdihasilkanmelayakkan 
saya menerima enam anugerah 
peringkat kebangsaan dan anta-
rabangsa sepanjang tahun ini dan 
terbaru anugerah khas dan pingat 
em.as pada Pameran Penyelidikan 
British lhvention Show, di London 
bul>n lalu 
"l'<ringkat kebangsaan pula, ... 
ya menerima Anugerah Buku Ne-
gara (ABN), selain anugerah pada 
F.kspo Penyelidikan, Penciptaan, 
lnovasi dan Teknologi (CITREX) 
dan Pameran Antarabangu Pen-
ciptaan, Inovasi dan ~knologi. 
(m:x) eli UMP,. katanya yang me-
miliki.ljazah Sa!jana Muda da1am 
bid.ang bahasa dart Universiti Ma· 
laya(UM). 
